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◎ 今号は、図形処理関係の記事を集めて見ました、図形処理は 5年前 (1976-11)に一度取り上げ
ましたが、今回もう一度とり上げました。 CH. F) 
◎ 資料編「FORTRANとの比較による PL/I入門 (6)」の中に書かれているシステム Iの運
転休止は、一時省エネルギーのため実施しましたが、あまり電気代の節約にならずかえってシステ
ム Iのジョプ件数が増え、定時 (19:00)になっても未処理が残り運転時間を延長しなくてはなら
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